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これを Article Linker と呼びます。これらのデータ
ベースを巧く使えば，簡単に論文等の研究業績の
リストを作成することができます。
























































■TOPIC３．Scirus / Scopus から検索可能に
KURA の内容が，エルゼビア社の学術情報検索

















































































































Socio-cultural transformation in the２１st century? Risks and





































SciFinder Scholar の講習会を開催 （６月１３日）
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